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It is differentfromtheexperiencesof theschoolageworkersin the
urbanareawhichtendtogetmorewrongtreatment,theschoolage
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Saya bekeljasebagaipenjual koranlmajalahdi sekitar




(dlm.bulan) URBAN SUBURBAN JUMLAH
<6 5(31.2%) 9(47.3%) 14(40%)
7-13 7(43.7%) 5(36.3%) 12(34.2%)
14- 20 1(6.25%) 3(15.7%) 4(11.4%)
>21 3(18.7%) 2(10.5%) 5(14.2%)
16(100%) 19(100%) 35(100%)
JamKeria/Hari URBAN SUBURBAN JUMLAH
<4jam/hari 4(25%) 6(31.5%) 10(28.57%)
5- 6jamlhari 5(31.25%) 9(47.36%) 14(40%)
7- 8jamlhari 3(18.75%) 2(10.53%) 5(14.28%)
Tidaktentu 4(25%) 2(10.53%) 6(17.14%)



















Tabel3. PekerjaAnak MenurutStatusPendidikan,Jenis Pekerjaandan
BesarnyaUpabYangDiterimaSetiapBulan
Sumber:diolahdaridataprimer.











No Status Jumlah BesamyaUpah
Pendidikan JenisPekeJjaan perbulan(Rp)













Jurna/ Pene/itianHumaniora,Vol.7,No. I, April 2002:27-46
pekerjanakberpengaruhsecarapositifdalampolabelajar,pola
pergaulanserta tidak terjerumusdalam kegiatannegatif.
Sebaliknya,pekerjanakyangbekerjadi luarrumah,malamhari
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seluruhpekerjaanak tidak mengetahuibagaimanaproses
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